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“military victors are likely to form a more stable
government , whereas a coalition of recent
antagonists imposed by outsider planners is likely to
be unstable.”?????????????????
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